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sto se čini da je uzaludno uloženo mno-
go truda u poučavanju budućih sveće-
nika u svećeničkoj pjevačkoj službi na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu 
kad se drže određenih pravila samo do 
ispita, a kasnije krenu drugim putem. 
Svatko po vlastitom nahođenju. Dosta 
je samo poslušati kritike pojedinaca 
nakon uskrsne noći i tako snažnog u 
riječima i ne suviše melodij-
ski zahtjevnog veličanstve-
nog spjeva uskrsnoj svijeći 
Exulteta. Tu se, nažalost, 
čuju svakakve loše impro-
vizacije, mijenjanja recita-
tiva, formula i melodijskih 
završetaka. Umjesto snaž-
nog i poticajnog spjeva, koji 
može otvoriti srca mnogih 
pojedinaca, dobijemo ne-
primjereno zavijanje i mučenje svetog 
teksta. Dosta je poslušati kritike nakon 
prijenosa misa preko radija ili televizije, 
a dosta je i poći u nedjelju u crkve di-
ljem domovine pa ćemo ćuti bezbroj 
varijanata svećeničkog pjevanja. Kao 
da se zaboravlja jedna činjenica. Na 
našim teološkim učilištima prisutni su 
i laici, kojima je Bog dao dara i za pje-
vanje i znaju prepoznati što je točno, 
a što krivo, a neki od njih upisuju kao 
izborni predmet svećeničku pjevačku 
službu, kako bi i sami naučili te drevne 
napjeve. Danas i jednostavan čovjek 
zna i osjeti kad je nešto dobro, a kad 
krivo otpjevano. Prošla su vremena 
neukog puka. Poznati znanstvenik dr. 
Peter Wagner rekao je u prilog odgoja 
svećenika: »Običan čovjek iz naro-
da neće moći prosuditi koliko njegov 
svećenik ili kapelan zna teologije, ali će 
moći prepoznati njegovo loše i ružno 
pjevanje. Naprotiv, svećenik će postići 
mnogo ukoliko je doista njegovo pje-
vanje s oltara dostojno i uzvišeno.« U 
naše vrijeme teško je tu svijest probu-
diti i prizvati u pamet da se radi o vrlo 
važnoj vrlini svećenika. Pojedinci to 
shvate i doista se trude biti korektni u 
tome, ali je stvorena opća klima da je to 
sporedna stvar. Kao vjernici uvjereni 
smo da sve posebne sposobnosti što ih 
imamo dolaze od Svevišnjega. Ipak, za 
korektno svećeničko pjevanje nije po-
treban neki poseban dar, već, kako je 
rečeno, više volje i malo osobnog tru-
da, jer se radi o liturgijskom recitiranju, 
a ne o virtuoznom pjevanju.
Stoga bi u svećeničkoj godini bilo 
dobro čuti i tu pouku za svećenike, po-
taknuti ih da njeguju tu kulturu duha. 
Ima i danas pojedinaca koji tijekom 
studija i boravka u bogosloviji, umjesto 
loše potrošenog slobodnog vremena 
znaju iskoristiti darovano vrijeme i nau-
če puno glazbenih vještina, koje mogu 
dobro primijeniti u svom pastoralnom 
radu. Nažalost, to su samo pojedinci.
Studenti na teologiji u Zagrebu često 
čuju rečenicu da je za misu potrebna 
priprava, i to ne samo propovijedi već 
svakog elementa u bogoštovnom činu. 
Nije moguće doći na oltar i na licu mje-
sta pjevati molitve, predslovlje i dru-
ge dijelove a da ih se prije ne vidi. To 
mogu samo izvrsni pjevači s velikom 
praksom, ali ti često pogledaju teksto-
ve prije slavlja. Svećenik nastupa i može 
se usporediti sa svima koji nastupaju 
pred publikom. Za nastup je potrebna 
priprava. Glazbenici, glumci, pjevači, 
orkestri, zborovi spremaju se i mjese-
cima za nastup, a svećeničko zvanje 
odvija se u svagdašnjem nastupu pred 
vjernicima, koji žele nešto doživjeti, 
čuti, ne u smislu glazbenog koncerta ili 
glumačkog nastupa, već poruku svoje 
vjere, doživjeti Krista uskrsloga u sim-
bolici svih bogoštovnih elemenata. Pa 
zašto i taj nastup ne bi bio korektan kao 
jednoga izvrsnog glazbenika, glumca i 
slično, a tim više jer je oduvijek ljepo-
ta ceremonije, ljepota prostora, ljepota 
pjevanja i liturgijskog ruha i posuđa 
bila prisutna, njegovana i 
naglašavana u katoličkom 
bogoslužju. Ne bi trebalo 
zaboraviti da je nama eu-
haristijsko slavlje culmen et 
fons, kako kaže Konstitucija 
o svetoj liturgiji.
Naš vjernički puk uglav-
nom neće kritizirati sveće-
nika, ali tko ima iskustva s 
inozemnom pastvom zna 
da se može zaraditi puno kritika i kom-
plimenata, i to ne samo na propovijed, 
već na mnoge druge elemente prisutne 
u bogoslužju. Bilo bi dobro da to dođe 
što prije k nama, jer dobronamjerna 
kritika pridonosi podizanju svijesti da 
te netko prati što činiš i da mu je važno 
kako činiš. To ima velikog učinka kad 
svećeniku pristupi vjernik laik i kaže 
mu dobronamjerno da nije korektno 
pjevao oracije ili predslovlje, ili nije 
oduševljeno i razumljivo propovijedao 
i tome slično. Dobronamjernih kritika 
ne bi se trebao nitko bojati, već bi tre-
bao biti zahvalan na tome.
Neki dijelovi svećeničke pjevačke 
službe na kojima se često griješi
Zborna molitva za nedjelje i svetkovine:
Zborna molitva počinje tono recto 
(ravnim recitativom) i nastavlja na 
recitativu sve do točke ili neke druge 
interpunkcije, na kojoj se najprije ot-
pjeva metrum – kadenca. Metrum ili 
kadenca dolazi na točki. Započinje s 
predzadnjim naglaskom i zatim ide 
U bogoslužju, posebno euharistijskom slavlju, svaki 
element ima svoje značenje i razlog postojanja. Glazba, 
odnosno pjevanje s drugim elementima mora pomoći 
prisutnom vjerniku da uđe u atmosferu koja ga uvodi 
u sadržaje onostrane, različite od svakodnevnih 
zemaljskih i ljudskih. Drugi vatikanski sabor traži 
od glazbe da bude znak prisutnog Gospodina, izraz 
Kristova misterija (Uputa Liturgicae instaurationes). 
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redom prema melodijskoj formuli. Na 
idućoj rečenici molitve primjenjuje se 
fl exa i završetak molitve. (Latinsko 
pravilo: In ipsa Oratione fi t primo 
Važno: ukoliko je molitva kratka, fl exa se ispušta ali metrum nikada.
Molitve za obične dane u tjednu i mise za pokojne izvode se in tono recto, bez fl exe i metruma.
metrum, deinde fl exa. In conclusione 
vero prius fl exa, deinde metrum.)
Završetak zborne molitve  Po Gos-
podinu… melodijska je formula koju 
treba naučiti i tako je pjevati. Najpri-
je dolazi fl exa, a onda metrum prema 
starom, prije citiranom pravilu. Vidi 
primjer dolje.
Navještaj evanđelja:
Postoje dvije verzije početka. Jedna je tono recto:
Druga verzija jest:
ZBORNA MOLITVA
Kad je takav početak, onda bi  trebalo pjevati Evanđelje na drugačiji modus. (Vidi: Svećenička pjevačka služba, str. 30.)
Završetak molitve
Često čujemo takav početak:
POGREŠNO
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To je krivo i takav način ne postoji i treba ga izbjegavati. On se pjeva za otpust.
Za točku u evanđelju je pravilo sljedeće: In hoc tono fi t tantummodo punctum, vocem deprimendo in quarta syllaba ante 
fi nem periodi. (Na četvrtom slogu straga glas se spušta, a na recitativ dolaze tri sloga, i to bez obzira na naglasak.)
Ispravan odgovor glasi:
Upitna rečenica ima svoj standard u svim čitanjima, bilo poslanicama ili evanđelju. Recitativ se spušta za polustupanj niže 
i na pretposljednjem naglasku počinje kadenca.
Završetak evanđelja: Modulacio puncti fi nalis seu conclusio incipienda est in penultimo accentu. (Na pretposljednjem 
naglasku počinje završna kadencalna formula.)
A ne kao što često čujemo:
POGREŠNO
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Popričesna molitva je na isti način kao i darovna, jedino što ima početak pomolimo se.
Glede Gospodnje molitve, Oče naša, bilo bi dobro, ukoliko svećenik zna pjevati, da predvodi tu Gospodnju molitvu, a ne 
da započne i šuti. Vjernici će ga vjerno slijediti. Iskustvo pokazuje i u našoj zagrebačkoj katedrali, koja je prostorno velika, 
da narod sluša svećenika i pjeva skladno i u ritmu s njime Oče naš. Zbor je često udaljen od oltara i svi ga dobro ne čuju, pa se 
događaju disharmonije i neslaganja. To je pjevana molitva Ocu nebeskom, koju bi svećenik na oltaru trebao voditi umjere-
nim ritmom i razgovijetnim pjevom, a zajednica vjernika skladno će ga bez problema slijediti.
U završnom obredu ispravno je Gospodin s vama pjevati ovako:
Često čujemo otpust Idite u miru ovako otpjevano:
Takav otpust ne postoji u tradiciji svećeničke pjevačke službe, ali se gotovo uvriježio kod nas i teško ćemo ga moći izbaciti.
Bilo bi puno bolje naučiti ovaj kratki otpust, ako se već ne mogu naučiti oni iz tradicionalnih gregorijanskih misa:
Iz tradicije svećeničkih napjeva poznato je da postoje tri načina svećeničkih napjeva za jedan te isti tekst: tonus simplex, 
tonus solemnis i tonus solemnior.
Tako za predslovlje imamo tonus simplex, solemnis i solemnior. Danas su rijetki svećenici koji to razlikuju. Uglavnom se 
izvodi tonus solemnis, a bilo bi dobro oživjeti i simplex. Prije svega, predslovlje na taj tonus je doista jednostavno i gotovo da ga 
svaki svećenik može naučiti. Kad se izvodi uskrsni Exultet, dijalog Gospodin s vama u tom je tonusu i tada nastaju problemi. 
Pjevač pjeva tonus simplex, a narod odgovara solemnis. To bi se moglo ispraviti uza samo malo volje i truda.
Svi svećenički napjevi mogu se vidjeti u knjizi Svećenička pjevačka služba, objavljenoj od Instituta za crkvenu glazbu »Albe 
Vidaković« još davne 1987. Godine. Preporuča se i pjevanje uskrsnog Exulteta iz te knjige, a ne iz obrednika, jer je poboljšan 
jezik i melodijske formule se lakše i tečnije izvode.
Prije nekoliko godina Glas Koncila u suradnji s Institutom za crkvenu glazbu snimio je napjeve za svećeničku pjevačku 
službu, sa željom da svećenici i na taj način što bolje nauče i svladavaju te drevne recitative i napjeve. Uz malo dobre volje i 
želje za što svečanijom liturgijom, svećenikovo pjevanje daje poseban ton svečanosti i podiže vjernički puk u oduševljenom 
i radosnom slavlju Kristovih misterija.
POGREŠNO
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